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ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ɉɪɚɜɨ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɚ ɫɭɞɨɜɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. ȼɿɧ ɞɚє  ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɝɥɢɛɢɬɢ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɬɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɡ ɛɨɤɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ɩɭɛɥɿɱɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸє ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ, ɧɚɛɭɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɿ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɿɪɧɢɯ 
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: «Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɩɪɚɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ», 
«Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɚɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ», «ɋɭɞɨɜɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɨɪɝɚɧɢ» 
«Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ», «ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɟ 
ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ», «ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ», «Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ». 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ 




ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ – ɰɟ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ 
ɤɪɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ є ɡɚɯɢɫɬ ɿ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ  
ɩɪɚɜ ɨɫɨɛɢ ɜɿɞ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɡ ɛɨɤɭ ɜɥɚɞɢ. Ⱥɥɟ ɰɢɦ ʀɯɧɹ ɪɨɥɶ ɧɟ 
ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɩɨɲɢɪɢɬɢɫɹ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɫɿєʀ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɥɟɤɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɪɨɛɨɬɚ 
















ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɰɿєʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ 
ɦɢɫɥɢɬɢ, ɡɿɫɬɚɜɥɹɬɢ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ  ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɪɨɛɢɬɢ 
ґɪɭɧɬɨɜɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ.  
Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ «Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭ» ɜɦɿɳɭє ɲɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿ.  
Кɥюɱɨвɿ ɫɥɨва: ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɩɪɚɜɢ, ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɫɩɿɪɧɿ ɩɪɚɜɨɜɿ 





The creation of administrative courts is a huge positive step in the 
development of the Ukrainian state and society. Of course, the main task of 
administrative courts is to protect and renew the rights of individuals from 
violations by the authorities. But this is not their role. Due to the activity of 
administrative courts, the principles of the rule of law and legality should 
extend to the activities of the entire public administration. 
Realization of the specified tasks contributes lectures of the teacher, 
work on seminars and individual work with the teacher, independent study 
of scientific works. The methodology for studying this discipline involves 
developing students' ability to think analytically, compare factual and 
theoretical material and make solid individual conclusions, predictions and 
recommendations. 
The work program "Actual problems of administrative law and 
process" contains six content modules. 
Key words: administrative justice and legislation, administrative 
cases, procedural documents, controversial legal situations, principles of 




















































ɋɟɦɟɫɬɪ –  
1-ɣ 














ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 4  
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 













ɚ ɪɨɛɨɬɚ –      
162 ɝɨɞ. 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ – ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
















2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɟɬɚ – ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɱɢɧɧɨɝɨ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ 
ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨʀ 
ɩɪɢɪɨɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɬɚ ɩɪɚɜɨɡɚɫɬɨɫɨɜɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɫɮɟɪɿ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
  ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɸɫɬɢɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
 ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ, ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɳɨɞɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɸɫɬɢɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ;  
 ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɿɡ ɫɭɞɨɜɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɧɨɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ, ɩɪɨɛɥɟɦ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɸɫɬɢɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɚ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɡ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɸɫɬɢɰɿʀ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɸɫɬɢɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɧаɬɢ : 
 ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɣ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɜ  ɍɤɪɚʀɧɿ;  
 ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
 ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ;  
 ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɢ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ;  
 ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ 
ɩɪɢ ɡɚɯɢɫɬɿ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɫɜɨɛɨɞ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ 
















 ɩɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. 
 вɦɿɬɢ : 
 ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
 ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɱɢɧɧɟ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
 ɪɨɡ’ɹɫɧɸɜɚɬɢ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɩɪɚɜɿ, ʀɯɧɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɭɯɜɚɥɢ; 
 ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɩɪɚɜɢ ɞɨ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ; 
 ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɭɯɜɚɥɢ ɬɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ  ɫɭɞɭ ɤɚɫɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ 
 ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɥɢɫɬ. 
 




Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 
Ɍɟɦɚ № 1. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  
ɉɨɧɹɬɬɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. ɉɨɧɹɬɬɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɸɫɬɢɰɿʀ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɚ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɿɜɧɨɫɬɿ 
ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɞ ɡɚɤɨɧɨɦ ɿ ɫɭɞɨɦ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɡɦɚɝɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɨɪɿɧ, ɞɢɫɩɨɡɢɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɭ ɫɩɪɚɜɿ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɝɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɤɚɫɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɭ. ɋɬɚɞɿʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ. 
ȼɢɳɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ 
. Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ 

















Ɍɟɦɚ № 2. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ. 
ɉɭɛɥɿɱɧɨ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɩɿɪ ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɿɡɧɨɜɢɞ. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ.  
ɉɿɞɫɭɞɧɿɫɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ. ɉɨɧɹɬɬɹ, ɜɢɞɢ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. ɋɬɨɪɨɧɢ ɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ. Ɍɪɟɬɿ ɨɫɨɛɢ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɬɨɪɿɧ ɬɚ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ. ȱɧɲɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. 
 
Ɍɟɦɚ № 3. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ. ɋɭɞɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɜɢɞɢ ɞɨɤɚɡɿɜ. ɇɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿɫɬɶ 
ɞɨɤɚɡɿɜ. ɋɭɞɨɜɢɣ ɡɛɿɪ. ɋɩɥɚɬɚ ɿ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɛɨɪɭ.  ɋɭɞɨɜɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ʀɯ ɜɢɞɢ. Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɚɛɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɜɿɡ ʀɯ ɨɩɥɚɬɢ, ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɫɬɪɨɱɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ 
ɜɢɞɢ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ. ɋɬɪɨɤɢ ɹɤ ɸɪɢɞɢɱɧɿ 
ɮɚɤɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɡɦɿɧɭ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ 
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ. ȼɢɞɢ ɫɬɪɨɤɿɜ. Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɛɿɝ ɫɬɪɨɤɿɜ. ɋɬɪɨɤ 
ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɭ. 
ɉɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɫɬɪɨɤɢ. 
 
Ɍɟɦɚ № 4. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɫɭɞɿ ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ 
ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɣ ɫɩɪɚɜɿ. ȼɿɞɦɨɜɚ ɭ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɿ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɣ ɫɩɪɚɜɿ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɟ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. ȼɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɡɨɜɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɡɨɜɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. ɋɭɞɨɜɢɣ 
ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜɢ. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɭ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ. 
ɋɭɞɨɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɜɢɞɢ. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɫɭɞɭ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɫɩɪɚɜɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
















Ɍɟɦɚ № 5. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯ 
ɪɿɲɟɧь 
Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɟ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. ɋɭɞ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. ɉɪɚɜɨ ɧɚ 
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɟ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɿ ɫɬɪɨɤɢ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ. 
Ʉɚɫɚɰɿɣɧɟ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. ɋɭɞ ɤɚɫɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɤɚɫɚɰɿɣɧɟ 
ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɿ ɫɬɪɨɤɢ ɤɚɫɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ. ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɤɚɫɚɰɿɣɧɨʀ ɫɤɚɪɝɢ ɫɭɞɨɦ ɤɚɫɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ.  
 
Ɍɟɦɚ № 6. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧь ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ. 
ɇɚɛɪɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɧɨʀ ɫɢɥɢ. ɇɚɫɥɿɞɤɢ ɧɚɛɪɚɧɧɹ 
ɡɚɤɨɧɧɨʀ ɫɢɥɢ ɫɭɞɨɜɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ. Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɨ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɥɢɫɬɚ, ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɤɢ ɜ ɧɶɨɦɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚє ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ. ɉɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɫɬɨɪɿɧ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ɉɪɢɦɢɪɟɧɧɹ ɫɬɨɪɿɧ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧь ɜ 
ɤɚɫɚɰɿɣɧɿɣ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ 
Ʉɚɫɚɰɿɣɧɿ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɫɭɞɭ. 
ȼɟɥɢɤɚ ɩɚɥɚɬɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɫɭɞɭ. ȼɢɦɨɝɢ, ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜɢ ɜ 
ɤɚɫɚɰɿɣɧɿɣ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɜ ɤɚɫɚɰɿɣɧɿɣ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ.  
 
Ɍɟɦɚ 8. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧь ɡɚ 
ɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ 
ɉɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ. ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ. ɉɪɚɜɨ ɩɨɞɚɬɢ ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ. ɋɬɪɨɤ 





















Ɍɟɦɚ 9. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧь ɡɚ 
ɜɢɤɥɸɱɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ 
ɉɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ. ɋɭɞ, ɹɤɢɣ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚє ɫɭɞɨɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ. ɉɪɚɜɨ ɧɚ 
ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ. ɋɬɪɨɤ 
ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ.  
 
Ɍɟɦɚ 10. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɧɟɫɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɫɭɞɨɜɢɯ 
ɪɿɲɟɧь  
ɉɨɧɹɬɬɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ɉɨɪɹɞɨɤ 
ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɭɞɨɦ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ. ɇɚɛɪɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɦ 
ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɤɨɧɧɨʀ ɫɢɥɢ. Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɿɡ ɫɭɞɨɜɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ. Ɂɚɯɨɞɢ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɭɫɭ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 11. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧь ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜɚɯ 
ɋɭɞɨɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɟɝɚɣɧɨ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ 
ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ. Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
 
Ɍɟɦɚ 12. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɤɚɡɿɜ ɬɚ ɩɨɡɨɜɿɜ ɭ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ 
ɉɨɞɚɧɧɹ ɞɨɤɚɡɿɜ. ȼɢɬɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɚɡɿɜ. ɋɭɞɨɜɿ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɞɨɤɚɡɿɜ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɞɨɪɭɱɟɧɶ ɳɨɞɨ ɡɛɢɪɚɧɧɹ 
ɞɨɤɚɡɿɜ. Ɉɰɿɧɤɚ ɞɨɤɚɡɿɜ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɭɞɨɜɢɯ ɞɨɪɭɱɟɧɶ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɭɞɿɜ. 
 
Ɍɟɦɚ 13. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ 
ɩɪɢ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ 
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɭ. Ʉɨɥɨ ɨɫɿɛ. 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɭ. 
















ɱɢɧɧɢɦ. Ɉɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɚɤɬɿɜ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ȼɢɳɨʀ Ɋɚɞɢ ɉɪɚɜɨɫɭɞɞɹ, ȼɄɄɋ ɿ Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨ-
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɨɤɭɪɨɪɿɜ. 
 
Ɍɟɦɚ 14. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɸ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ ɞɿʀ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿ ɩɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɤɚɪɝ ɧɚ ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿʀ. Ʉɨɥɨ ɨɫɿɛ ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɚɤɬɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿʀ. Ɂɭɫɬɪɿɱɧɢɣ ɩɨɡɨɜ ɩɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɫɩɪɚɜ ɩɨ 
ɫɤɚɪɝɚɯ ɧɚ ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿʀ. 
 
Ɍɟɦɚ 15. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɛɨɪɱɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ 
ɡ ɜɢɛɨɪɱɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɛɨɪɿɜ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɬɚ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ. 
ȼɢɤɥɸɱɧɚ ɩɿɞɫɭɞɧɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɪɚɜ ɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɦɭ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 16. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɫɩɪɚɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɫɭɞɧɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨɦɭ ɋɭɞɭ ɹɤ ɫɭɞɭ ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ 
Ɉɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɞɿɣ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɉɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɞɿɣ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ 
ɫɭɞɞɿɜ. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɸ ɪɿɲɟɧɶ ɞɿɣ 
ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨ-ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ 
ɩɪɨɤɭɪɨɪɿɜ.  
 





Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
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ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
11 2 2 7 12 1 1 10 






11 2 2 7 13 1 1 11 
Ɍɟɦɚ 3. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ  ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ. ɋɭɞɨɜɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ. 
11 2 2 7 11  1 10 
Ɍɟɦɚ 4. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɿ 
ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. 
11 2 2 7 11  1 10 




11 2 2 7 11  1 10 
Ɍɟɦɚ 6. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯ 
















ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɿɣ 
ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɤɚɫɚɰɿɣɧɿɣ 
ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ 
11 2 2 7 11  1 10 






10 2 1 7 11  1 10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь ȱ 
87 16 15 56 91 2 8 81 
ɆɈȾɍɅЬ 2 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ 
Ɍɟɦɚ 9 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɧɢɦɢ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ 
11 2 1 8 12  1 11 
Ɍɟɦɚ 10 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɢ 
ɜɢɧɟɫɟɧɧɿ ɫɭɞɨɜɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ 
11 2 2 7 11  1 10 
Ɍɟɦɚ 11. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜɚɯ. 
11 2 2 7 11  1 10 
Ɍɟɦɚ 12. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɨɤɚɡɿɜ ɬɚ ɩɨɡɨɜɿɜ ɭ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ 
12 2 2 8 11  1 10 
Ɍɟɦɚ 13. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
























ɩɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɸ ɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɚɤɬɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿʀ 
12 2 2 8 11  1 10 




ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɛɨɪɱɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ 
12 2 2 8 11  1 10 
Ɍɟɦɚ 16. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɫɩɪɚɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɫɭɞɧɿ 
ȼɟɪɯɨɜɧɨɦɭ ɋɭɞɭ ɹɤ 
ɫɭɞɭ ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ 
12 2 2 8 11  1 10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь ȱȱ 
93 16 15 62 89  8 81 
ȼɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 180 32 30 118 180 2 16 162 
 
5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧа ɡаɨɱɧа 
1 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 2 1 
2 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
2 1 
3 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ  
ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ. ɋɭɞɨɜɿ 


















4 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɿ ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. 2 1 
5 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ 
ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 2 1 
6 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ 
ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɿɣ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ 2 1 
7 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ 
ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɤɚɫɚɰɿɣɧɿɣ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ 2 1 
8 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ 
ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡɚ ɧɨɜɨ ɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ 
2 1 
9 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ 
ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɧɢɦɢ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ 
2 1 
10 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɢ 
ɜɢɧɟɫɟɧɧɿ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 2 1 
11 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ. 2 1 
12 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɤɚɡɿɜ 
ɬɚ ɩɨɡɨɜɿɜ ɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ 
2 1 
13 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɪɢ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ 
2 1 
14 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɨ 
ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɸ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿʀ 
2 1 
15 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɜɢɛɨɪɱɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ 
2 2 
Ɋɚɡɨɦ 30 16 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
  
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧа ɡаɨɱɧа 
















ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ʀʀ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
2 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ  ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ.  
4 7 
3 ɋɭɞɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ 
5 7 
4 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɿ ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. 
6 8 
5 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ 
ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
5 6 
6 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ. 
4 6 
7 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɪɚɜ 
5 7 
8 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
5 6 
9 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
4 8 
10 ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɭɞɨɜɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡ 
5 6 
11 ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ 
5 6 
12 Ʉɨɥɿɡɿʀ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɨɝɨ 
ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɧɨɪɦ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
«ɉɪɨ ɜɢɛɨɪɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ» 
5 8 
13 Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨ ɹɤ ɮɨɪɦɚ 
ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ 
4 7 
14 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ 
6 8 
15 Ʉɨɞɟɤɫ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
4 6 
16 Ɉɮɿɰɿɣɧɟ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɹɤ 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ 
5 6 
17 ɘɪɢɫɞɢɤɰɿɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɭ 5 8 
18 ɉɿɞɫɭɞɧɿɫɬɶ ɫɩɪɚɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ 
5 6 
19 ɋɭɛ’єɤɬɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ 5 6 
















ɩɨɡɨɜɭ, ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
21 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɫɩɪɚɜ 
5 8 
22 ɉɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜɢ  
ɫɭɞɨɦ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ 
6 7 
23 Ʉɚɫɚɰɿɣɧɟ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 5 6 
24 ɉɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɧɨɜɨ ɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ 
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Ɋɚɡɨɦ 118 162 
 
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɡɚɫɚɞ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɣ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɲɢɪɨɤɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɪɨɛɨɬɚ ɜ 
ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ; ɞɿɥɨɜɿ ɬɚ ɪɨɥьɨɜɿ ɿɝɪɢ; ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь; ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɟ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ; ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ; ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɯ ɩɢɬɚɧь; 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ. 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ, ɜɫɟɛɿɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɭɫɧɨɝɨ, ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ), 
ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ – ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɢɫɶɦɨɜɨɦɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ 
ɬɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɨɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ). 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
















- ɡ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, 
ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0 % – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ 
ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
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ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 






















35–59 ɧɟ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ 
0–34 
 
10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭ» ɜɤɥɸɱɚє: 
1. 07-01-23 Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 081 
«ɉɪɚɜɨ» ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ / ɋ.Ƚ. Шɬɨɝɭɧ, Ɉ.Ɇ. 
ȱɳɟɧɤɨ. Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2016. 30ɫ. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/4314/ 
2. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɧɨɫɿɹɯ. 
3. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ. 
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ. 
5. Ɋɨɡɞɚɜɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ. 
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
Ȼɚɡɨɜɚ: 
1. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ. ȼɢɞ.2,ɩɟɪɟɪɨɛ. ȱ 
ɞɨɩɨɜ./ Ɂɚ ɚɝ.ɪɟɞ. Ɍ.Ɉ. Ʉɨɥɨɦɨєɰɶ. Ʉ.: ȱɫɬɢɧɚ, 2011. 304 ɫ. 
2. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɸɫɬɢɰɢɹ ɜ ɧɨɜɵɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹɯ: ɉɪɚɤɬ. ɢɫɫɥɟɞ. ɜ ɫɮɟɪɟ ɚɞɦ. ɩɪɚɜɚ ɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ Ȼɨɥɝɚɪɢɧ, 
Ɂɫɬɨɧɢɢ, ȼɟɤɝɪɢɢ, ɉɨɥɶɲɟ ɣ ɍɤɪɚɢɧɟ: ɩɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. / Ɋɟɞ.: Ⱦ.Ⱦɠ. 
Ƚɚɥɥɢɝɚɧ ɣ ɞɪ. Ʉ.: ȺɪɬɁɤ; Ȼɭɞɚɩɟɲɬ: Ɉɋɂ/ɄɈɅɉɂ, 1999. 
3. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧ. ɍɱɟɛɧɢɤ / ɉɨɞ 
ɪɟɞ. Ⱥ.ɇ. Ʉɨɡɵɪɢɧɚ ɣ Ɇ.Ⱥ. Шɬɚɬɢɧɨɣ. Ɇ.: ɋɩɚɪɤ, 2003. 
4. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ, ɉɨɥɶɳɿ, Ȼɨɥɝɚɪɿʀ, ȿɫɬɨɧɿʀ ɬɚ 
Ⱥɥɛɚɧɿʀ. Ʉ.: ȼɢɞ-ɜɨ ɍȺȾɍ, 1999. 
5. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ (ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ 
ɧɚɪɢɫ). Ɂɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ȱ. Ʉɨɥɿɭɲɤɚ. Ʉ.: Ɏɚɤɬ, 2001. 
6. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɸɫɬɢɰɿɹ: єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ 
ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ / Ⱥɜɬɨɪɢ-ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɢ ȱ. Ʉɨɥɿɭɲɤɨ, Ɋ, Ʉɭɣɛɿɞɚ. Ʉ.: Ɏɚɤɬ, 
2003. 
















ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ. Юɪɢɞɢɱɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ. 2002. №5. 
8. Ⱥɮɚɧɚɫɶєɜ Ʉ.Ʉ. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ: ɪɟɚɥɿʀ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ: Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ: Ɋȼȼ ɅȺȼɋ, 2004. 
9. Ȼɚɧɱɭɤ Ɉ., Ʉɭɣɛɿɞɚ Ɋ. ȼɢɦɨɝɢ ɫɬɚɬɬɿ ɛ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ 
ɩɪɚɜ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɜɨɛɨɞ ɞɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. Ʉ.: 
Ʌɟɫɬɚ. 2005. 116ɫ. 
10. Ȼɚɯɪɚɯ Ⱦ.ɇ., ȻɨɧɧɟɪȺ.Ɍ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɸɫɬɢɰɢɹ: 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɣ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. ɋɨɜɟɬɫɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɣ 
ɩɪɚɜɨ. 1975. № 8. 
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